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Терміни, семантика я к и х складна для сприйняття , в текстах художнього 
стилю розкриваються за допомогою лексичних еквівалентів . У ролі останніх 
найчастіше виступають загальновживані номінації та переклади на 
національну мову, Інтернаціональні терміни пояснено національними. 
Термін і його національний відповідник м о ж у т ь бути представлені 
ідентичними лексичними одиницями: іменник - іменник. (астронавігація -
зореплавання ; канцер - р а к ) : прикметник - прикметник (кардіальний -
с е р ц е в и й ) ; дієслово - дієслово (ампутувати - в ідтинати, дезактивувати -
з н е з а р а ж у в а т и ) . Інколи національний термін становить синтаксично 
складнішу номінацію: іменник + іменник (катаракта. - потьмяніння 
к р и ш т а л и к а , невагомість - втрата ваги, бальнеотерапія - л ікування 
в а н н а м и ) ; прикметник + іменник, (акселерація - швидке дозрівання, 
канцер - злоякісна пухлина, гіпертонія - підвищений тиск, гіпотонія -
понижений т и с к ) ; іменник + іменник з прийменником (аномалія -
відхилення від норми, дезактивація - очищення від радіонуклідів) . 
Переклад, що семантично дорівнює однослівному терміну іншомовного 
п о х о д ж е н н я , часто має інше функціональне призначення: стає способом 
опису змісту терміна . 
Дослідники розрі зняють три мовні ф о р м и субституції термінів : 
морфологічна (полягає: 1) в частиномовних переміщеннях у м е ж а х 
термінологічного словосполучення: я в и щ а дифузії - дифузійні я в и щ а : розпад 
ядер - ядерний розпад; 2) у використанні скорочень та компресій: 
коефіцієнт корисної дії - ккд, правов і порушення - п р а в о п о р у ш е н н я . 
перфораційна стрічка - п е р ф о с т р і ч к а ) ; семантична, що включає п 'ять 
різновидів, та денотативна, ( с и т у а т и в н а ) . Значного поширення в художніх 
текстах набули такі різновиди семантичної субституції, як використання 
терміна з ш и р ш и м значенням замість вужчого (бетон, цемент - будівельний 
м а т е р і а л ) , що стає м о ж л и в и м з а в д я к и в ідношенням включення , коли 
ш и р ш е поняття поглинає собою в у ж ч е , та заміна двочленного (або 
багаточленного) терміна , професіоналізму на одночленний (атомна станція 
- атомна , а томка : ш т р а ф н а кімната - ш т р а ф н а ; океанські судна - океанські ; 
авар ійна система - аварійка ; променева хвороба. - п р о м е н е в а ) . Прикладом 
семантичної субституції м о ж е служити т а к о ж використання п е р и ф р а з и 
замість терміна : вузенька паперова стрічка, на якій позначалась 
інтенсивність космічного проміння замість перфострічка . Великою кількістю 
прикладів представлена в художньому стилі денотативна заміна термінів 
(радіоактивний ф о н - ф о н , радіоактивна зона. - зона , крапельниця -
в і ш а л к а , ракетна у с т а н о в к а ) . Спорадично трапляється з айменникова 
репрезентація термінів , що становить морфологічний тип субституції. 
Наприклад : Астроплан стрімко н а б л и ж а в с я до Венерн. Він використав 
м а й ж е половину палива ( В . В л а д к о ) . 
З багатьох ф а к т о р і в субституції термінів у художньому стилі п е р е в а ж а є 
один - загальнолінгвістичний: у процесі викладу художнього тексту термін 
заміщується субститутом з метою уникнення монотонності (особливо 
недопустимої в художньому т в о р і ) , створення літературно -художніх 
образ ів . 
